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Administración. — Excma. Diputación 
(Ifitervención de Fondos). Telf. 213504. 
Imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. 
Teléfono 226000. 
MIÉRCOLES, 4 DE FEBRERO DE 1970 
NÚM. 28 
No se publica domingos ni días festivo». 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstito». 
Administración Provincial 
M i Díputaie Promial de Leía 
A N U N C I O 
Aprobados los pliegos de condicio-
nes económico - administrativas para 
las- obras de Reforma de la cubier-
ta del Palacio Provincial, se hallan 
expuestos al público en el Negocia-
do de Intereses Generales y Econó-
micos de la Corporación durante el 
plazo de ocho días, de conformidad a 
lo dispuesto en el artículo 312 de la 
Ley de Régimen Local y concordantes 
del Reglamento de Contratación, para 
que puedan ser examinados y presen-
tar las reclamaciones que estimen 
oportunas dentro del plazo de referen-
cia. 
León, 30 de enero de 1970 — E l Pre-
sidente, Antonio del Valle Menéndez. 
537 
Se hace público para que en el pla-
zo de quince días hábiles, a partir de 
la publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, se 
puedan presentar reclamaciones en la 
Secretaría de esta Diputación, por los 
que se consideren perjudicados, en 
virtud de haber solicitado autorización 
D.Francisco Pérez Pérez, de Val de 
San Lorenzo, para efectuar un cruce 
de 5 metros de longitud en Km. 1, 
Hm. 1, casco urbano, C. V. de Val de 
San Lorenzo a Morales, para abasteci-
miento de agua potable, con 34 metros 
de zanja en la zona colindante de la 
margen derecha y 26 metros de la iz-
quierda, más 25 metros de zanja en la 
zona de servidumbre de la margen de-
recha. 
León, 20 de enero de 1970. - E l Pre-
sidente Accíal., Florentino Argüello. 
311 Núm. 291.-121,00 ptas . 
DISTRITO FORESTAL DE LEON 
A N U N C I O 
El Excmo. Sr. Ministro de Agr i -
cultura, con fecha 11 de diciembre 
de 1969, ha dictado la siguiente Or-
den Ministerial: 
"Examinado el expediente de amo-
jonamiento del monte número 345 del 
Catálogo de los de U. P. de la pro-
vincia de León, denominado "Sardo-
nal, Valle de Rueda, Gandaral y La-
garto", de la pertenencia de los pue-
blos de E l Valle y Tedejo y sito en 
el término municipal de Folgoso de 
la Ribera, cuyo deslinde administra-
tivo fue aprobado por O. M . de 22 de 
jul io de 1964. 
RESULTANDO que autorizada la 
ejecución del expresado amojona-
miento, se publicó en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia el preceptivo 
anuncio relativo al mismo y se tra-
mitaron las debidas comunicaciones 
para conocimiento de los interesados, 
habiendo procedido previamente al 
replanteo de las líneas perimetrales 
que quedaron establecidas al Ser fir-
me el deslinde del monte y a la co-
locación de mojones y en la fecha 
anunciada al reconocimiento de los 
mismos, extendiéndose las corres-
pondientes actas, suscritas de confor-
midad por todos los asistentes a la 
operación. 
RESULTANDO que durante el pla-
zo hábil del período de vista, al que 
se dio la debida publicidad, no se 
formuló reclamación alguna, según 
certifica el Ingeniero Jefe del Dis-
tri to Forestal de León, que propo-
ne en su informe la aprobación del 
amojonamiento en la forma en que 
se ha llevado a efecto. 
RESULTANDO que remitido el ex-
pediente a la Subdirección General 
de Montes Catalogados, previo infor-
me favorable de la Sección de Pro-
piedad, Deslindes y Amojonamienr 
tos y de la Asesoría Jurídica de este 
Ministerio, propone la aprobación del 
expediente. 
VISTOS: La Ley de Montes de 8 
de junio de 1957, Reglamento de 
Montes de 22 de febrero de 1962 y 
disposiciones concordantes. 
CONSIDERANDO que en la trami-
tación del expediente se dio cumpli-
miento a cuanto se previene en la 
legislación vigente relativa al amo-
jonamiento de montes públicos, ha-
biendo insertado los anuncios regla-
mentarios en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia y dado curso a las opor-
tunas comunicaciones para conoci-
miento de los interesados. 
CONSIDERANDO que con el tra-
bajo efectuado se materializa sobre 
el terreno cuanto consta en las actas 
y plano del deslinde del monte, cuya 
Orden Ministerial resolutoria, ante-
riormente mencionada, queda debida-
damente cumplimentada, contando en 
todo momento con el asentimiento 
de los interesados. 
Este Ministerio, de conformidad 
con la propuesta de esa Dirección 
General, ha dispuesto: Dar por bien 
ejecutado el amojonamiento del mon-
te número 345 del Catálogo de los de 
U. P. de la provincia de León, de-
nominado "Sardonal, Valle de Rueda, 
Gandaral y Lagarto", de la pertenen-
cia de los pueblos de E l Valle y Te-
dejo y sito en el término municipal 
de Folgoso de la Ribera. 
La presente resolución podrá ser 
impugnada ante la Jurisdicción Con-
tencioso Administrativa si se plan-
tearan cuestiones de tramitación o de 
carácter administrativo, pudiendo pre-
sentarse el recurso correspondiente 
ante el Tribunal Supremo en el pla-
zo de dos meses, con el requisito pre-
vio del recurso de reposición ante el 
Excmo. Sr. Ministro de Agricultura 
en el plazo de un mes, a tenor de 
lo preceptuado en la Ley de lo Con-
tencioso Administrativo de 27 de di-
ciembre de 1956. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento y sirva de notifica-
ción a partir de la fecha de publica-
ción del anuncio a los interesados 
de domicilio desconocido. 
León, 19 de enero de 1970 —El In -
geniero Jefe (ilegible). 368 
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DELEGACION PROVINCIAL 
DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA 
s eccion de Industria de L eon 
Exp. T-581. 
Resolución de la Delegación Pro-
vincial del Ministerio de Industria 
de León por la que se autoriza a 
la Compañía Telefónica Nacional de 
España, la instalación dé un centro de 
transformación de 100 kVA., en la calle 
Lope de Vega, de esta capital. 
Cumplidos los trámites reglamen-
tarios en el expediente incoado en 
esta Delegación Provincial, a instan-
cia de Compañía Telefónica Nacional 
de España, con domicilio en Madrid, 
solicitando autorización para la insta-
lación de un centro de transformación, 
cuyas características técnicas principa-
les son las siguientes: Un centro de 
transformación, tipo interior, que se 
instalará en la planta baja de la citada 
central telefónica, dotado de transfor-
mador trifásico de 100 kVA., tensiones 
13,2 kV/230-133 V., protecciones y ele-
mentos auxiliares reglamentarios. 
Esta Delegación Provincial en cum-
plimiento de lo dispuesto en el De-
creto 2.617/1966, de 20 de octubre, 
Decreto 1.775/1967, de 22 de julio; 
Ley de 24 de noviembre de 1939 y 
Reglamento de L í n e a s Eléctricas 
Aéreas de Alta Tensión, de 28 de no-
viembre de 1968, y en la Orden Mi-
nisterial de 1 de febrero de 1968, ha 
r e s a e 11 o: Autorizar la instalación 
eléctrica solicitada. 
Para el desarrollo y ejecución de 
la instalación el titular de la misma 
deberá seguir los trámites señalados 
en el capítulo I V del Decreto 2.617/ 
1966, de 20 de octubre de 1966. 
León, 8 de enero de 1970—El De-
legado Provincial, P. D., E l Ingenie-
ro Jefe de la Sección de Industria, 
H. Manrique. 
172 Núm. 290 — 253,00 ptas. 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
L e ó n 
De conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 30 del Reglamento de 30 de 
noviembre de 1961, se hace público, 
por término de diez días, a efectos de 
reclamaciones, que en este Ayunta-
miento se tramita expediente de con-
cesión de licencia para las siguientes 
actividades: 
D. J . VICENTE V I V A S SANTAN-
DER, que solicita guardar en una nave 
los coches de su propiedad, sita en la 
calle Avda. de José Aguado, núm. 16. 
D. ABUNDIO DIEZ ROBLES, que 
solicita apertura de un local para des-
tinarlo a taller de automóviles, en la 
calle Obispo Almarcha, núm. 6. 
León, 24 de enero de 1970. El Al-
calde (ilegible). 
401 Núm. 222—110,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Regueras de Arriba 
En las oficinas municipales, a efec-
tos de examen y reclamaciones, se 
encuentran expuestos al público du-
rante el plazo de quince días, a partir 
de la publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, los 
siguientes documentos: 
1.° Ordenanzas fiscales modificadas: 
Desagüe de canalones. 
Entrada de carruajes en edificios 
particulares. 
Tránsito de animales por vías 
públicas. 
Expedición de documentos. 
Tenencia de perros. 
Prestación personal y de trans-
portes. 
Padrón de beneficencia para 1970. 
Rectificación del padrón de habi-
tantes con referencia al 31 de diciem-
bre de 1969. 
Regueras de Arriba, 22 de enero de; 
1970—El Alcalde, (ilegible). 
398 Núm. 260.-143,00 ptas, 
a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
2. ° 
3. ° 
Desconociéndose el actual paradera 
de los mozos pertenecientes al reem-
plazo de 1970, que se relacionan, alis-
tados por ios Ayuntamientos que se 
expresan, se les cita para que com-
parezcan ante la Casa Consistorial res-
pectiva a los actos de cierre definitivo-
del alistamiento y clasificación y de-
claración de soldados, que tendrán lu-
gar; respectivamente, los días 8 y 15 de 
febrero actual, los cuales de no com-
parecer por sí o persona que les repre-
sente, serán declarados prófugos, pa-
rándoles los perjuicios a que haya 
lugar: 
Villarejo de Orbigo 
Salvador González Cepeda, hijo de 
Bonifacio y Antonia. 
Nicolás Prada Martínez, de Tomás 
y Josefa. 
Miguel Rubio Alvarez, de Miguel y 
Carmen. 539 
Pozuelo del Páramo 
Antonio López Molero, hijo de des-
conocido y de María. 543 
Benavides 
Arturo-Ramón González Díaz, hijo 
de Manuel y María, nacido en Benavi-
des de Orbigo. 545 
Ayuntamiento de 
Cubillas de Rueda 
A los efectos previstos en el art. 88 
del Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales, se hace saber 
que por D. Santos Fernández García, 
contratista de las obras de Abasteci-
miento de Agua a Villapadierna, de 
este término, se solicita la devolución 
de la fianza que tiene constituida para 
responder de las mismas. 
Las personas 4ue crean tener algún 
derecho exigible al citado contratista,. 
deberán comparecer ante este Ayunta-
miento, por escrito, en el plazo de 
quince días. 
Cubillas de Rueda, a 20 de enero 
de 1970 - E l Alcalde, F. Estrada. 
307 Núm. 201.—99,C0 ptas. 
* 
• • 
A los efectos del artículo 8.° del Re-
glamento de Bienes de las Corporacio-
nes Locales, se hace saber que este 
Ayuntamiento tramita expediente para 
la desaíectación del carácter de uso 
público y consiguiente enajenación a 
colindantes, de la parcela no utilizable 
siguiente: 
Un terreno de unos 25 metros cua-
drados enclavado en la parte Este de 
la vivienda de D. Ramiro Cano Robles, 
en la localidad de Palacio de Rueda, 
contiguo a la calle del Monte, 
El expediente estará de manifiesto 
en la Secretaría del Ayuntamiento por 
término de treinta días hábiles a efec-
tos de examen y reclamaciones. 
Cubillas de Rueda, 20 de enero de 
1970—El Alcalde, F. Estrada. 
308 Núm. 202. -110,00 ptas. 
A los efectos del artículo 30 del Re-
glamento de Actividades Molestas, In-
salubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de 
noviembre de 1961, se hace saber que 
por D. Justiniano Fernández de la Var-
ga, se solicita autorización para insta-
lar una vaquería en el casco urbano 
de Cubillas de Rueda, en un solar de 
su propiedad contiguo a la calle de la 
Iglesia. 
Las personas que se consideren afec-
tadas podrán reclamar por escrito, ante 
el Ayuntamiento, durante el plazo de 
diez días. 
Cubillas de Rueda, 20 de enero de 
1970—El Alcalde, F. Estrada. 
309 Núm. 203.-88,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Villares de Ortigo 
Formado el padrón de arbitrios sobre 
vehículos automóviles para el ejercicio 
de 1970, permanecerá expuesto al pú-
blico durante el plazo de quince días 
hábiles para que pueda ser examinado 
y contra el mismo puedan presentarse 
las reclamaciones pertinentes, tanto 
por inclusión o no inclusión como por 
deficiente clasificación del vehículo. 
Villares de Orbigo, 23 de enero de 
1970—El Alcalde (ilegible). 
397 Núm. 232—77,00ptas. 
Ayuntamiento de 
San Andrés del Rahanedo 
Por D. Alfonso Rodríguez Alonso, 
en nombre propio, se ha solicitado 
licencia para establecer la industria 
o actividad de «Taller de reparación 
de radiadores para automóviles», con 
emplazamiento en C.a Trobajo, Barrio 
Cocheras de Trobajo del Camino. 
Lo que se hace público en cumpli-
miento de lo preceptuado en el ar-
tículo 30 del Reglamento de Activi-
dades Molestas, Insalubres, Nocivas y 
Peligrosas de 30 de noviembre de 
1961, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por 
la actividad de referencia, puedan 
formular por escrito, que presenta-
rán en la Secretaría de éste Ayunta-
miento, las observaciones pertinentes, 
durante el plazo de diez días hábiles. 
San Andrés del Rabanedo, 20 de 
enero de 1970—El Alcalde, José Fer-
nández. 
329 Núm. 200—132,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Prado de la Guzpeña 
Aprobado en el día 25 el presupues-
to municipal ordinario del ejercicio 
de 1970, se halla de manifiesto en Se-
cretaría por espacio de quince días 
para oír reclamaciones por los intere-
sados. 
Prado de la Guzpeña, 26 de enero 
de 1970—El Alcalde (ilegible). 
407 Núm. 250—55,00 ptsa. 
Ayuntamiento de 
Ponferrada 
Por don Manuel Castillo Lastre, en 
nombre y representación de Castillo 
Hermanos, Empresa Constructora, S.A., 
se ha solicitado licencia para estable-
cer actividad de «Estación de servicio 
de lavado y engrase de vehículos», con 
emplazamiento en C.a Madrid-Coruña, 
número 3, de esta ciudad. 
Lo que se hace público, en cumpli-
miento de lo preceptuado en el ar-
tículo 30 del Reglamento de Activi-
dades Molestas, Insalubres, Nocivas y 
Peligrosas de 30 de noviembre de 
1961, a fin de que quienes se con-
sideren afectados de algún modo por 
la actividad de referencia, puedan 
formular por escrito que presentarán 
en la Secretaría del Ayuntamiento, 
las observaciones pertinentes, duran-
te el plazo de diez días hábiles. 
Ponferrada, 22 de enero de 1970—El 
Alcalde (ilegible). 
332 Núm. 205. -132,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Toreno 
Confeccionado el apéndice del 
padrón municipal de habitantes de 
1965, con referencia al 31 de diciembre 
de 1969, que comprende la rectificación 
al referido padrón y fecha, la documen-
tación correspondiente se halla de ma-
nifiesto al público en la Secretaría 
municipal de este Ayuntamiento, du-
rante el plazo de quince días, para que 
la misma pueda ser examinada y pre-
sentarse las reclamaciones que contra 
ella se estimen pertinentes. 
Toreno, 21 de enero de 1970—El 
Alcalde, J. Valladares R. 
396 Núm. 259.-88,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Luyego 
Formada la lista de familias pobres 
con derecho a la asistencia médico-
farmacéutica gratuita para el próximo 
ejercicio de 1970, queda expuesta al 
público en la Secretaría municipal por 
el plazo de diez días a efectos de exa-
men y reclamaciones pertinentes. 
Luyego de Somoza, 19 de enero de 
1970—El Alcalde (ilegible). 
304 Núm. 189—66,00 ptas. 
• * * 
Confeccionado por este Ayuntamien-
to la rectificación del padrón munici-
pal de habitantes, con referencia al 
31 de diciembre de 1969, se halla ex-
puesto al público en Secretaría por. 
plazo de quince días, al objeto de oír 
reclamaciones. 
Luyego de Somoza, 19 de enero de 
1970 — E l Alcalde (ilegible). 
305 Núm. 190—55,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Alija del Infantado 
En la Secretaría de este Ayunta-
miento se encuentra expuesto al pú-
blico por espacio de quince días, la 
rectificación al padrón de habitantes 
en relación al 31 de diciembre de 1969, 
a efectos de reclamaciones. 
Alija del Infantado, 21 de enero de 
1970.—El Alcalde, Joaquín Villar. 
306 Núm. 191 —55,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Carucedo 
A efectos de examen y reclamacio-
nes, se hallan expuestos en la Secre-
taría municipal, por plazo de quince 
días, los documentos siguientes: 
1. La rectificación del padrón de 
habitantes referido al 31 de diciembre 
de 1969. 
2. E l padrón del impuesto muni-
cipal sobre circulación de vehículos de 
tracción mecánica para 1970. 
Carucedo, 26 de enero de 1970—El 
Alcalde, Juan-José Ramos. 
403 Núm. 261—77,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Puebla de Lillo 
Aprobado por este Ayuntamiento el 
proyecto de abastecimiento de aguas 
para la localidad de Puebla de Lillo, 
redactado por el Ingeniero de Caminos 
D. Olegario Llamazares Gómez, queda 
expuesto al público en la Secretaría 
de este Ayuntamiento, por plazo de 
quince días hábiles, contados a partir 
de la publicación de este anuncio en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, a 
efectos de reclamación. 
Puebla de Lillo, 24 de enero de 1970. 
E l Alcalde, E . Cardo. 
408 Núm. 265 - 88,00 ptas. 
ENTIDADES MENORES 
Junta Vecinal de 
Castroañe 
En cumplimiento a lo dispuesto en 
el artículo 3, apartado 3." del Regla-
mento General de Recaudación de 
14 de noviembre 1968 y artículos 58, 
apartado 6.°, y 61, apartado 4.°, del 
Estatuto Orgánico de la Función Re-
caudatoria y del Personal Recauda-
dor de 19 de diciembre de 1969; por 
imperio y ordenación de los artícu-
los 742 y 743 de la Ley de Régimen 
Local; vengo en dar a conocer a to-
das las Autoridades, señor Registra-
dor de la Propiedad del Partido y 
señores contribuyentes el nombra-
miento de Recaudador de esta En-
tidad, a favor de don José Luis Nieto 
Alba, vecino de León, siendo apto 
para serlo por pertenecer al "Grupo 
Sindical Nacional de Recaudadores 
no Estatales", con carnet profesional 
número 120, y no contravenir el ar-
tículo 29 en incompatibilidades, de-
terminado en el Estatuto Orgánico 
de la Función Recaudatoria y del 
Personal Recaudador del Ministerio 
de Hacienda de 19 de diciembre 1969. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento y efectos. 
Castroañe, a 24 de enero de 1970.— 
El Presidente, Timoteo de Lucas. 395 
Administración de Justicia 
mmm mimmi DE VUIÍUIOIID 
Hallándose vacante en la actualidad 
los cargos de Justicia Municipal que 
a continuación se relacionan, se con-
voca por la presente el correspon-
diente concurso para la provisión de 
dichos cargos a ñn de que los que 
deseen tomar parte en él, presenten 
ante el Juzgado de Primera Instan-
cia correspondiente la solicitud y do-
cumentos que previenen las disposi-
ciones Orgánicas Vigentes, en el tér-
mino de un mes a partir de la fe-
cha de su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia. 
Juez de Paz de Igüeña. 
, Juez de Paz sustituto de Balboa 
Valladolid, 31 de enero de 1 9 7 0 - E i 
Secretario de Gobierno, Federico de 
la Cruz—V.0 B.0: El Presidente, Angel 
Cano. 560 
Juzgado Comarcal 
de L a Vecilla 
Don Rafael Fernández Robles, Juez 
Comarcal sustituto de esta Vi l la y 
su Comarca, encargado del despa-
cho de dicho Juzgado de La Veci-
lla (León). 
Hago saber: Que en providencia 
dictada con esta fecha, en autos de 
juicio de faltas número 115-69, segui-
dos en este Juzgado por lesiones y 
daños, contra don Jaime Gi l Fernán-
dez, vecino de Ciñera de Gordón, hoy 
en ejecución de sentencia, he acorda-
do sacar a la venta en pública subas-
ta, por término de ocho días y con 
arreglo al tipo de tasación, los si-
guientes bienes embargados al refe-
rido condenado: 
Un reloj de pulsera marca "Van-
roy" calendario con correa extensi-
ble color blanco, tasado en m i l dos-
cientas pesetas. 
Cuya subasta tendrá lugar en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado 
Comarcal el día trece de febrero pró-
ximo, en hora de once de la maña-
na, advirtiéndose que para tomar 
parte en la misma será preciso, ade-
más de acreditar la personalidad, que 
se deposite previamente en la mesa 
del Juzgado el diez por ciento del 
tipo de tasación; que no se admiti-
rán posturas que no cubran las dos 
terceras partes de és te ; que el re-
mate podrá hacerse en calidad de 
ceder a tercero y que los bienes em-
bargados se encuentran en poder del 
Juzgado de Paz de Pola de Gordón, 
donde podrán ser examinados por las 
personas que les interese. 
Dado en La Vecilla, a veintisiete 
de enero de m i l novecientos setenta. 
E l Juez Comarcal, Rafael Fernández 
Robles.—El Secretario (ilegible). 
554 Núm. 309.—253,00 ptas. 
Cédula de citación 
El Sr. Juez Comarcal de esta ciudad 
D. Angel García Guerras, en provi-
dencia de esta fecha dictada en los 
autos de juicio verbal de faltas segui-
dos en este Juzgado con el núm. 11/70, 
seguidos por estafa, contra Germán 
Alvaro Monje, que se dice vecino de 
Puebla de Trives, acordó señalar para 
la celebración de dicho procedimiento 
el día 23 de febrero próximo y hora de 
las doce, para cuyo acto se cita a di-
cho denunciado, con apercibimiento 
de que deberá comparecer con las 
pruebas de que intente valerse, pu-
diendo hacer uso de lo dispuesto en el 
art. 8.° del Dt.0 21-11-52. 
Y a fin de que sirva de citación a 
dicho denunciado en ignorado parade-
ro, expido y firmo la presente en As-
torga, a treinta y uno de enero de mil 
novecientos setenta. — El Secretario, 
Jaime Barrero. 536 
Requisitoria 
Antonio Canabal Ramón, hijo de 
Luis y de Laura, natural de Chano, 
provincia de León, de veintidós años 
de edad y cuyas señas personales son: 
estatura un metro setecientos sesenta 
milímetros, alistado por el Ayunta-
miento de Peranzanes, de profesión 
pinche en el Seminario de los PP. Tea-
tinos de Palma de Mallorca, domicilia-
do últimamente en Seminario PP. Tea-
tino de Palma de Mallorca, sujeto a 
expediente por haber faltado a con-
centración a la Caja de Recluta número 
761 para su destino a Cuerpo, compa-
recerá dentro del término de treinta 
días en León, ante el Juez Instructor 
D. Pablo Pérez Calderón, con destino 
en la citada Caja de Recluta, bajo 
apercibimiento de ser declarado rebel-
de si no lo efectúa. 
León, a 24 de enero de 1970—El 
Juez Instructor, Pablo Pérez. 378 
Anulación de requisitoria 
En virtud de lo acordado en el día 
de la fecha en la pieza de situación 
personal dimanante del Sumario nú-
mero 23/1948, por quebrantamiento de 
condena, por la presente se anula la 
requisitoria insertada en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de 5 de febrero 
de 1949, contra el procesado José-Ma-
nuel Rodríguez Aller, nacido en Tre-
mañes en 3 de agosto de 1912, hijo de 
Manuel y de Rogelia. 
Dado en la Vecilla, a 30 de enero de 
1970—El Secretario (ilegible). 500 
Anuncios particulares 
Comunidad de Regantes 
de L a Vega, Fuente el Obispo y Tre-
madal de L a Serna 
Se convoca a todos los partícipes 
de esta Comunidad de Regantes a 
Junta General que se celebrará el 
día 22 del próximo mes de febrero, 
a las diecisiete horas, para tratar de 
los siguientes asuntos: 
1. °—Liquidación de cuentas del pa-
sado ejercicio de 1968. 
2. °—Renovación de la Junta actual. 
3. °—Tratar sobre la reforma del 
puerto dé toma de aguas del río Val-
dellorma. 
4. °—Otros asuntos. 
La Serna, 28 de' enero de 1970—El 
Presidente, Isaías del Río. 
483 Núm. 298.-99,00 ptas. 
Comunidad de Regantes 
de Puerto de Arriba, Puerto de Abajo 
y L a Presica, de Carbajal de la Legua 
Se convoca a Junta General Or-
dinaria de Regantes para el día 22 
de febrero del año actual, a las cua-
tro y media de la tarde, en primera 
convocatoria, y a las cinco y media 
en segunda, por si no hubiese nú-
mero suficiente en la primera para 
tomar acuerdo, en el sitio de costum-
bre y para tratar de los asuntos si-
guientes : 
1. °—Examen y aprobación, si pro-
cede, de las cuentas del Sindicato del 
año 1969. 
2. °—Nombramiento de Vocales para 
el Sindicato y Jurado de Riegos y su-
plentes. 
3. °—Ruegos y preguntas. 
Carbajal de la Legua, 29 de enero 
de 1970.—El Presidente de la Comu-
nidad, Edmundo García. 
481 Núm. 297—121,00 ptas. 
